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El Mi.uistro de la Guel'rn,
VALERIANa WEYLER
Hel'vicios del gen8Tal de o1'iga(1a D. Vicente Gómef1
, de Ruoerte.
Nn,'Ció el 25 de enero de 1842 é ingresó en el Ejército,
como cadete de cuerpo, el 16 de julio de 1857, sirviendo
en el regimiento de Mallarcn, en el batallón Cazadores
&e Cntalut'la y en el regimiento de B~l'bón. .
Hizo la guerra de Africa, encontrándose el 19 de no~
Iviembr<1 de i85$} enJa acción del Serrallo. el 22 en la delas alturos de la Mona; el 25 en la de las' inmediaciones
del reducto de Isab31 JI y casa del Renegado, por la que
fué promovido á subteniente;. el 30 en la sostenida en el
mismo reducto; on las re:tlidas los días 9, 10, 20 Y 24 de
diciembre; elLO de enoro de 1860 en la do los Castille-
jos; el 11 de marzo en la de Samsa, y el 23 del -mismo
mes en la batalla de Wad Ras, por la cual fné c(Jlldeco-
rado con la cruz de San Fernando de primora clase.
Contribuyó en 1861 :i sofocar la insurrección rep~­
bJicuna socialista de Loja., formando parte de una briga-
da de operaciones.
Ascendió á teniente) por antigüedad, en febrero de
I 1863 Y perteneció sucesivamente al batallónprG)"vincial
Ide Temel y al de Cazadores de Barcelona, quedando dereemplazo en marzo de U367.
1
Por les serVicio.R que llevaba prestados} se le ot,orgó
el ()mpleo de capitán en septiembre de 18681 destinándo~
sele en noviembre al batallón Cazadores de Alba deTor·
mes, desde- el cual pasó al ejército de la Isla de Cuba en'
octubre de 1869, con uno de los batallones e~pedicio..
naríos.
En dicha' isla perteneció á disLintos cuerpos, y ha...
biendo salido á campana contra los insurrect.os separa~
tistas en diciembre del último ario citado, sostuvo con
ollos r.lgunos combates hasta septiembre de 1870, alcan-
zando el grado de comll.lldante. ,
Continuando las operaciones, asistió los días 6 y 12 '
de noviembre siguiente Ji. las acciones y toma de las trin-
cbera" de los Chinos de la Esperanza; el 29 de enero y 12
de febrero de 1871 Ó. las de do Gl'ande;el, 24 do marzo
á la de los montes de Viuon; el 14 de f1gosto á los de laI~lerced, el 20 de septiembre á la de los Dolores, (JI 2~ Y
I HO á .las escaramuzas hl:hidas en los m?nte~ de Loreto y
Cortmas, y el 8 de nOVIembre á la acclón lIbrada en los'
ce la J)Ol~otea, en la que resultó herido. En recompensa
de estos servicios tllé agraciado con dos cruces 1'0jRS de
primera clase del Mérito Militar y el empleo de coman-
1
, dante. "
, Restablecido de su herida. volvió á su.lir á campatla.
ALFONSO
OFICIAL
El:Minlstro de lit Guarra,
VALE¡\IAN:O WEYLEB¡
PARTE
© Ministerio de Defensa
En consideración, á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Vicente Gómez de Ruberté,
Vengo en promoverle, tí propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el COllseJ'o d" Ministros al. ,
empleo de General de divisit'lll, con 'la n.utigüedad de est9,
fecha, en la vacante producida por pase á lu sección do
reserva dol Estado Moyol' General dellfjército de Don
Mariano de Pedro Oascajares.
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de mil
novecientos seis.
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar general de la décimocuarta divi-
sión al general de división O.Santiago Diaz de Caballos
y Visgrés.
Dado' en Palacio á treinta y uno de diciembre dé mil
novecientos seis. '
El Mlnie'tro de lt. 6ucrm,
VALElUANO \VEYLEll
Vengo en disponer que el general de división Don
Mariano de Pedro Cascajares cese en el mando de la dé-
cimocuarta división y pase á la, sección de reserva del
Estado Mayor G€.'lleral del Ejército, por hallarse com-
prendido en el artícnlo cuarto de la ley de 14 de mayo
de 18~3.
Dado en Palacio á treinta y uno dé diciembre de mil
novecientos seis.
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JIU D_
El Ministro de la Guerra,
V.ALERlolliO . V\TEYLEIt
te en Holguin de la comandaucio, general de la división
ti quo pertenecía, y en abril embarcó en Gibara con
2.000 hombres en 7 cañoneros, dirigiéndose á forzar la
.entrada del Banes, mientras marcharon por la bahía de
NipGS dos columnas que destacó para llevar á cabo com-
binadamente la operación, que tuvo excelente éxito des-
pués de sostener combates, uno de ellos muy reilido.
Construyó obras de fortificación en el caMn de Banes y
municionó y socorrió tí. su destacamento, como también
á. los de otros puntos, en los que también se construyeron
. fuertes; dispuso la preparación de un convoy para las
Tunas, y cesó en junio en el mando interino de la citada
división, conduciendo á su destino el convoy última-
mente moncionado y librando durante la marcha.algu-
nos combates. Ejerció con posteri.oridad el cargo de se-
gundo jefe de la '1'rocha de Júcaro á San Fernando, cuyo
mando tomó interinamente en julio, conservándolo hasta
octubre que se encargó del Gobierno militar del Castillo
de la Cabal1a. En noviembre fué nombrado jefe de la
brigada Norte de la división deSunta Clara, pl'o8iguien-
do las operaciones hasta que en febrero de .1898 se dis-
puso que desempel1ara el cargo de gobernador militar del
expre.ado Castillo de la Cabaña, en el que permaneció
hasta diciembre que embarcó para la Península.
Quedó luego en situación de cuartel, recompensándo.
sele en abril de 1899 con la Gran Cruz roja del Mérito
Militar, por sus servicios durante la última campaila de
Cuba.
Se le nombró en abril dé 1901 gobernador militar de
la provincia de Palencia y en octubre jefe de la primera
brigada de la séptima división, que después se denominó
«brigada de infantería de Cartagena».
Dosde diciembre de 1904 manda la segu~da brigada
de la sexta división,
Ha desempeilado diferentes veces, interinamente, el
Gobiel'llo militar de Cartagena y provincia de Murcia. y
el mando de la división á que pertonece.
OUOllta. 49 Míos y cinco meses de efectivos' servicios,
de ellos 10 alías en el empleo de general de brigada, hace
el númoro siete en la escala do su clm:e y se halla en po-
sesién de lus condecoraciones siguientes: '
Cruz de San Fornando de primera clase.
Dos cruces rojas de primera clase del "3Iórito Militar.
Cruz roja de segunda clase de la misma Orden.
Encomienda de I5a1ell3. Católica.
Oruces blancas de segunda y tercera clase del Mérito
Militar.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Gran cruz roja del Mérito Militar.
Dos madal1~s conmemorativas de las campafias de
Cuba, la de Africa y la de Alfonso XIII.
ALFONSO
Eu consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantedu, número treinta y sieto de la escala.
dé su clase, D. Francisco Ro{li'í~uez y Sánchez Espinosa,
que cuenta la antigüedad y efectividad de veinticinco de
octubre da mil ochocientos noventa y seis,
Vengo en promoverle, á p•.'opuesta del Ministro de la
Guerru y de acuerdo con'el Oonsejo do Ministros, al em- .
gleo de Gcneral de brigada, con la antiglledad de esta.
fecha, en 1ft vacante producida por nscenso de Don Vi-
cente Gómez de Ruberté, In. cual corresponde á 1ft desig-
nada con el número 53 en el turno estableoido para la
proporcionalidad, .
Dado en PalacIo á treinta y uno do.dici(jmbre de mil
novecientos. seis.•
en febrero de 1872, subsistiendo de igual selvicio hasta
julio del propio afio.
Quedó de reemplazo en enero de 1873, siendo colo-
cado en el batallón de la Patria en julio de 1874, y pos-
teriormente en el de Cazadores de León, confiándosele en
enero de 1876, la organización y el mando del batallón
Cazadores de Colón.
Desempefió diversos cometidos; ohtuvo el grado de
tenionte coronel con motivo de la amalgama de los ejér-
citos expedicionario y permanente, y estuvo en opera-
ciones de campaña, casi sin interrupción, desde febl~ero
.de 1875 hasta mayo de 1878, hallándose en diferentes
hechos de armas, alguno de los cuales dirigió. Por estos
servicios se le concedió la· cruz roja de segunda clase del
Mérito Militar y el grado de coronel.
En premio de los méritos que contrajo durante lQs
meses de septiembre y octubre de 1880, como jefe de
operaciones en la zona de Timanayagua, le fué otorgada
la encomienda de Isabel la Católica.
Regresó á la Península en abril de 1881 y sirvió en
el batallón Depósito de Guadix yen el regimiento Infan-
tería de Galicia, ascendiendo á teniente coronel, por an- .
tigüedad, en julio de 1884, y quedaudo de reemplazo
en el propio mes.
Volvió á. ser destinado al regimiento de' Galicia en
septiembre siguiente, nombrándosole jefe de la zona mi-
litar de Lérida á su ascenso á coronel en agosto de 1887.
Marchó á la isla de Cuba en ·noviembre de 1888,
confiriéndosele á su llegada el mando del regimiento de
Nápoles. .
Perteneciendo al mismo desempefl.ó el cargo de go-
bernador militar de Guantánamo y Baracoa, y después
el de comandante militar del primero de estos puntos,
dirigiendo las operaciones efectuadas para la extinción
del bandolerismo, por lo que fué recompensado con la
cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar.
Se le trasladó á mandar el regimiento de Tarragona
en octubi'e de 1894, saliendo €n abril de 1895 á operar
Mntra los insurrectos separatistas. Estableció Ir.. línea de
observación ele San nIeguol de Nuevitas al Habanero
para impedir el paso de las fuerzc,s del eabecílla ;\Iáximo
Gómez; asistió el 15 de junio al fuego habido en el paso
del Tio Najasa; se le confiaron el mando da columna y la
jefatura de la vigilancia de la línen. férrea de Puerto
Príncipe á Nuevitas; tu.vo á su cuidado la construcción
y protección de fuertes en la misma, y se encontró on
varias escaramuzas y t.iroteos. '.
Condúciendo un convoy á Contramaestre, sostuvo fuo-
go el 23 de febrero del 1896 en la finca denominada San·
ta. Catalina, y con motivo de otras operaciones volvió á.
tenerlo el 23 de IUárzo en Las 'rusas y el 24 en el Car-
men y la Margarita, concurriendo el 27 de abril al com-
bate de Guanabanito, San Antonio y la Aurora; el ~9 al
de la pnca· La Unión y Palo Quemado; el 30 al del Cie-
.guito; elLO de mayo al de Jamagual; el 4 al de Monte
"')urán y Callej(,n de San Joaquín; posteriormente á otros
val'jos; 10B dias 9, 10 Y 11 >do junio á los habidos en Sa-
:'atoga; el 1. o de agosto á la acción de la Marina; el 2 á
la del Jaro; el 8 á la de Ban Fernando; el 4 de octubre á
la del Ingenio Oriente; el 5 á. la de Arenillas, la Marina,
Rosario y Dnrán; el 6 á la de Cascorro; el 7 á la de San
Andrés, Siguaraya y SI.m Isidro; el 8 á la del Desmayo;
desde el 9 0.114 á difea-entes tiroteos; el 3 de noviembre
á la acción librada fJn el Ingenio Oriente; el 4 á. la de
Lugones, el Delirio y la Conchita¡ el 5 á la de Cascorro,'
'y el 6 á la de Oallejón deS~m Joaquin, Durán y Palmn-
rito, siendo promovido en diciembre al empleo de gene-
ral de brigada.
. Más adelante mandó un:1 brigada; preparó y condujo
un conV'oy á· Victoria de las Tunas en marzo de 18\)7,
80stenien~o en la marcha escaramuzas con el enemigo,
al que destruyó una prefecturaj se encargó interinamen-




8C1'vicios del c07'onel ele Infi:mtiría don Fmncisco
Ro(l?-íg11ez '!J &ínchez E8pinosa,
Nació el día 10 do octubre de L853 y comenzó á ser-
vir como cadete de cuerpo, el 15cle abril de 187J, per-
teneciendo al regimiento Infanteria de Córdoba y C\ll'-
sando SllS estudios en la Academill. de OastilliJ, la Vieja.
Alcanzó, por gracia general, el grado de alférez en
marzo de 1873, siendo promovido en diciúmJ:>re dd mis·
mo año al empleo do Alférez de Infantoría, con destino
al bato.llÓn Reserva de ZalnClra.
Por el mérito que controjo los días 4 y 5 de ('nero
de 1874 combatiendo á los snblevados en Valladolid,
fué recompensado con el grado de teniente, y deRde mar·
zo sjguiente operó en el Norte contra las facciones car-
listas, hallándos6 los días 25, 26, 27 Y 28 de junio en
los combates de ivItmte Muru, por los que se le concedió
la cruz roja de V clase del Mérito }Iilitar, Ascendido en
octubre á téniente, por antigüedad, fué destinado al ba-
tallón Provincial de Logrono, desde el que pasó en mar·
zo de 1875 al de Cazadores de-Ia Habana, y contmuan-
do en campai'ia, concurrió el 2 de junio á la acción de
1'lonte Esquinza; el 7 de julio á la batalla de Trevino,
por'la cual fué premiado con el grado de capitán; ellO
á lo. opera.ción E:>fectllada sobre Salyatierra; el 15 y 16 á
los heéhos de al'mas habioos' en Peflarnnda; el 29 y 30
al ate.que y toma de Villarreal de Alava, pOl' los que se
le recompensó con mención honorífica; el 14 de agosto,
al combate de Restia; en octubre á las operaciones sobre
Lumbier; los días 22, 23 Y 24 de noviembre á la toma
de las posiciones de Alzuza, l\1iravalles, San Cristóbal y
Orico.ín, por lo que fué condecorado con nna segunda cruz
roja de primera clase del .Mérito Militar; el 13 de febre-
ro de 1876 ñ. la batalla de Elguela, y el 20 y 21 á la
ocupación de la líneo. de Oria, siendo agraciado por En
comportamiento con otra cruz de primera clasa del Mé-
rito Militar con distintivo rojo.
Se le otorgó el gI'ado de comandante, con motivo de su
pase al ejército de Cuba, en marzo de 1877, y á BU lle-
gada á dicha isla fué colocado en el regimiento de Tarra·
gema, saliendo á operaciones de carnpafla. Tomó parte
los días 22 y 25 de I1brill¡)n los hechos de aTmflE sosteni-
dos en Ranchuelo, Ceiba y Gllars:manas; el 12 de mayo
en el de Agugibrej el 16 de Bbdl de 1878 en el de los
montes del Paraíso; el 17 en el de Santa Clara; el 18 eu
el de lns' Minas de Rompe; el 28 en el de Hambre Vieja;
el 29 en el de Bugones, y el 3 de mayo en los de Blan-
quillas y Venero de Tunas, siguiendo en operaciones baso
ta la terminuci6n de la guerra. Por estos servicios le fué
c.oncedida la cruz roja de primera clase del mérito mi-
htar~, '
Ascendió por antigüedad á capitán en mayo del f'X-,
presado ajjo 1878, embarcando en a,gosto para la 'Penín-
sula, donde quedó en situación de reemplazo, hasta. que
en febrero de 1879 se le destinó al batallón Depósito de
Puebla de Sanabria.' ,
En. febrero de 1880 volvió á quedar de reemplazo y
{In abrIl obtuvo colocación en ol regimiento de Geronadispo~iéndosoen ago~to do 1881 que pasara nueVllmollt~
á. serVlI en la isla do Cnba, dando estuvo de reemplazo,
hasta que en noviembre fué destinado al batallón caza-
dores de Isabel n.
Otra vez perteneció á la situaciÓn de reemplazo, des- '
de marzo de 1883 hasta jonio del propio año, que fué co-
locado en el regimiento de lo. Habana.
Sin causar baja en el mismo desempeñó las funcionos
d~ ~omandant~. militar de varios puntos, como también
distInta! comlSlones, nombr:índosele en junio de 1889
secretario de la, Comandancia militar de Iiolguin.
Al regresar ~ la. Península en julio de 1890 qneiló de
ree~np.lazo, destmándosele en agosto al tercer batallón del
reglDlIento de Córdoba; en se tiembre al cuadro de re-
ode S
clutnmiento de la zona de Huelva, y en octubre al dis-
trito de Cuba" en 01 que fué alta en el batallQll ca~adores
de Bailén, emprendiendo operaciones en persecumón del
bandolerismo.
Se lo trasladó en mf:rzo de 181)1 al cuerpo milit.ar 'de
,Orden público, y en agosto de 1892 al regimiento de la
Habana, ascendiendo por alltigüedad á comandante en
octubre d~uiente. .
Más adelante se halló en comi~ión activa del servicio,
ilO'regándosele en noviembre de 1893 al ya cibldo regi-~iel\to de la Habana v sie'ndo destinado al de Isabel la
Católica en marzo de 1894. ' ,
Trasladado al batallón Pro\'isional de Puerto Rico n.Y¡-
moro 2, en mayo de 1B95, so le llombi'ó en agosto coman-,
danta milita,r, en comisión, de Nuevitas, [ll'estimdo servi·
cio de campafia; y á conse::uencia do babel' ascendido re·
glammtariamenta á teniente coronel} se le destinó en no·
viembre al batallón expedicionario del Jegimiento de
Mallorca, con el que salió á operar contra los iusur.rectos,
asistiendo el 11 de enero de 1896 al combate de MI-Rosa,
por el que so le concedió la cruz roja de l!sgunda clase
del Mérito 1\'[ilitar; el 23 al de Luciano; el 27 al del Cen-
tral Lucía; el 29 al de San Juan Bllutistr.; el 2 de marzo
ál de Nazareno, por el que fué recompensado con otra
cruz roja de segunda clase del Mérito 1.Iilital', pensiona-
da' 109 días 2, 4y 13 de junio, á las acciones da Zaldí-vá~, Cayajabos y Lomas del Purgatorio; el 7 de :julio á la
de VDJera, que mandó como jefe de columna, obteniendo
la cruz de segunda clase de Maria Cristina por el mérito
que entonces contrajo; el 20 á la de Bija; el 9 y 23 d~
agosto á las de Lomas del Gato y Charco B,ondo, q,:~ di-
rigió; el 27 á. la de Ave María; el 29 á la de N aran]lto y
Canga; el 2 de octubre á la de la Bija; el 3 á la del In-
genio San Antonio de Valdivieso, habiendo mandado
ésta y las dos anteriores; ellO á la operación efectuadR.
sobre la montafia de Alfonso XII éinmediacionBs de la
costa; e19 á la de Sevata; 109 días 24 y 25 da octubre .á
los combates de 108 Lomas del Cuzco, por lo que fué fe!l-
citado por S, 1,,1. la Reina y el Gobierno, otorgánc1os~le
el empleo de coronel; e11,o de diciembre á la acción de
Lomas de Toro, en la que sc distingui,ó; el 16' á la, dol
Ingenio Aguial'i e125 á la de las cabezadas del Río Hon-
do, el 26 á la de Brujito y B"a7.0 de Nogal; el 30 á la de
los Hoyos; el 4 de enero de 1897 á la,de Lim0narj el 11
á la sorpre!a de un campámento en los montes del Pur-
gatorio; con posterioridad, ti diferentes tiroteos; los días
25 y 26 de febrero á 108 combate8 de la Sierra de Ml1ta-
Hombre, y más tarde á varios fuegos. Batió al enemigo
el 17 de abril en los montrs de Cedro; el18 en las Cala-
bazas, y después en otroe punto~; y con el mando de una'
media brigada contin uó IllS operaciones, siéndole otol'ga-
da, por las que realizó en mayo, la cruz roja do terc~ra
clase del Mérito:MilitaJ'. Llevó á cabo algunas operaclO-
nes, que entre otros beneficios9S resultados, contribuye-
ron ú que se presentarlm á indulto muchos insurrectos;
mandó inlerinamentf3 la brigado. á que pertenecía, desdo
,el 2 al 29 de juiio, y se hizo cargo eH septiembrt' da llJ.
coino,lIdanciamililar de Güines. Rn concepto do jefe de
zOlla y de comund:lOte militar de dicha villa, prestó irn~
portantes' servicios de campa:l1a, encontrándose ellO de
diciembre' en €l combate de Bueicito, donde se distinguió
nGtobleroentc, por lo que fué citado con elogio en el parl:e
ofloial y condecorado eOil la cruz roja de tercera C]I1':0 d.el
Mérito Militar p@nsionada.
Prosigniendo las operaciones y C01110 jefe de colum-
na, sostuvo el 3 de ellero de 1¡"~'8 lo acción de 109 mOll-
tes y ciénaga de Oropesu; los días 6, 7 Y8 tomó los CUlU- '
pamentos de Pozo AUero, LaPlltlo. y Hato da lo. Luisu;
el 8, 9 Y 10 de febrero, causó bajas á. los reboldes en los
montes dol Carmen, Los Cristales, Managui1co y Vjgío;
desde el 21 at :<>5, concurrió á 'los combates hahidos en.
recqnocimit.mtos hecAoª por la ciént\~a~ cercann al ¡)Ueb.l~
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de Güira de Melena, y ~n marzo y abril tuvo, divorsos
tiroteos. Ejerció luego el cargo de comandante militar de
Marianao, volviendo poco después á desempeñar igual
cometido en Güines; batió el 14 de mayo á 1.000 rebel-
des f!l los montes de Gavión, Flor de Mayo y los Cds-
talos, recompensándcsele por ello con una segunda cruz
rojade tel'Qel'a cJase dol Mérito Militar pensionada y li-
bró comtates posteriormente en los montes del Rochazo,
Cangrc, Naranjito, Carmen, La Luciana, Cervantes y
~lanagul!.no, batiendo por último á la partida del' titu-
lado general Jacinto Hernández, Mandó después media
brigada, nombrandosele en noviembre jefe de la prime-
ra brigada de la división de defensa de la Habana, y
cooperó IPUy eficazmente :i sofocar la sublevación del
batallón de Orden público, 'embarcando eú diciembre
para la Península, donde fué agregaao al regimiento re·
serva' de ::\1álaga, y estclVo en situación de excedente
hasta que, en marzo de 1900, se le confirió el mando del
regimiento roserva de Orihuela.
En mayo siguiente, volvió á quedar en situación de
excedente, y desde marzo de 1901 manda el 'regimiento
de Alnva núm. 56.
Cuenta 36 afios y 8 meses de efeétivos servicios y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cuatro cruces rojas de primera clase del Mérito
Militar. ' '
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Cruz de segunda clase de María Oristina.
Dos crucos rojas de segunda clase del Mérito Militar,
Ulla elG ellnR pensionada.
Tres cruces rojas de tercera claso elel Mérito Militar,
<.los de eJIus pensionadas.
Cruz de San Hermenegildo.
Dos medallas eonmemorativasdE\ la!:! campañas de
Cuba y las de Alfonso XII, Guerra civil y Alfonso XIII.
-_.~....-..._-
Vengo en nombrar gobernador militar de Gnac1aIa-
jara, l),1 genoi'al de brigada D. Bernardo Areeas y López.
Dado en Palacio á treinta y uno' ele diciembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
:El Ministro do la Guerrn..
VALEl\IANO \VEYLER
~...---
Ven'go en nombrat' general de la segunda brigada de
la EOxta división, al general de brigada D. Juan PereYI'a
y Mm'ante.
Dado en Palacio, á treinta y uno de diciembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de la Gnerra,
VAI,ERIANO \VEYI.ER
-..
Vengo en disponer que el intendente de ejército Don
Manuel Valdivielso y Torroja cese en el cal'go de Inten~
dante militar del primer Cuerpo de ejército. "
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre do mil
novecientos seis.
ALFONSO
El }1inistro de la Guerra.,
VAT,EltlANO 'VEYLER
.De
Vengo en nombrar intendente militar del primer
Cuerpo de ejército, al intendente de ejército D. León
,!.\Iasá y Rovira.
© Ministerio de Defensa
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de mil
novocientos seis.
El Mlnl/lliro de la. Gnerra,
VALER!ANO WEíLEH
~~_.-
Con arreglo á .lo qne determina la excepclOn sexta
del art. 6." elel real decreto de 27 de febrero de 185 'z; de
conformidad con el dicta:r:on emitido por el Gonsejo
Supremo de Guerra y Marina; á propuesta del Ministro
de la Guarro, y de acuerdo con el Oonsejo de Minishros,
Vengo en autorizar á la fábrica de Trubia para que,
con sujeción al proyocto de cont.rato que ha furmulado¡ y
Cll.l·go á los fondos p'rocodeutes do la venta de material
inútil de Guerra, del presente ejercicio, adquiera direc·
tamente de la compafíía Gutehoftnungshutte, de Obor-
hausen (Alemal?ia), una lingotera capaz de cuarenta to·
neladas de acero.
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre da mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ulnis'tro de ia Guerra,
V~ALERIANO \VRYLER
-_"",0-&..____
Con arreglo á lo' que uetormin'an las excepciones
quinta y sextn del artículo Rexto dol renl decret) de 27
de febroro de 1852; do conforrD.idcd con 01 dictamen emi·
tido pOI' el Consejo Supremo ae Guerra y :\Ial'ina;á pro-
puesta'del Mini::tro de la Guerra y do acnerdo con el
Consejo de Ministros,
Ven go en [autorizar al parque de le. comandancia de
Artillería de la plaza do Cádiz paraquo, con sujeción al
proyecto de contrato que ha fonnulado, y cargo al capí-
tulo décimo, artículo único del yjgente presupuesto, ad-
quiera directamente de la compafíía anónima de Placen-
cia de las Armas, cuatrocientas vainaB de cartuchos para
cañón Nordenfelt, de cincuenta y siete milirrietros.
Dado on Palacio á treinta y uno de diciembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El1>rtui6tro do 111 Guertlt, '
VAY,ERIANO WEYLEH
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer·
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al parque de la comandancia de
Artillería de Palma de Mallorca para que, con sujeción
al proyecto de contrato que ha formulado, y cargo al
capitulo décimo, articulo único, del vigente presupuesto,
adquiera directamente de la casa Korting, de Barcelona,
un motor de tres caballos á gas rico, con destino á dicha
dependencia.
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembro de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Mlniatro de la Guorra,
V ALERIANO W:HLER
ALFONSO
. Con arreglo 4 10 que. determitia la excepcióil octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro do mil ochocientos cincuonta y dos; á propuesta del
~nni~tro de lo. Guerra y do acuerdo con el Consejo de ~1i­
nistros,
VeDgo en llUtorizftl' la c(rmpl'a, pOi' gestión directa, de
lo. carue de vaco. necesaria durante un año en el hospital
lnilitar de Guadalajara y qne, comprendida, en dos subus-
tus consecutivas celebractu,s al erecto, no fué coal:ratada
por falta do licitadores; debiendo vorificarse diclla aJqui·
Bición á los miflmos precios y bajo" iguales condiciones
qne rigieron en dichos actos.
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de mil
novecientos seis.
-
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en la cuarta región, y D. Luis Jiménez r>ajal'el'o y Velascc,
que ha cesado en el cargo de ayudante de c:1mpo dd [:;'3-
. neral D. Rllmón Echllgüe ..
1
1
De real orden lo digo á V. E. para BU cónocimientCJ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Ordena~or de pligOS de Guerra.
\ Señores Günerales del primero, cual'to y sépimo Cuer~I pos do ejél'C'ito. .
Matrimonios .
Excmo. {SI'. ~ - Accediendo á 10 solicitado por el pl'Í-
me~' teniente de Infantería, ayudante de profesor de la
'Escuela OE;lntral de 'Tiro, D. EnriquB Alvaraz de Lara,
el.Rey{q. D.. g.l, de ll.cúerdo con lo informado por ese
'Consejo Supremo en 22 del actual,se ha servido conce-'
derle lieencia para contraer mo.trimonio con dufia María
de las Mercedes Blanch:y Garda,
De real orden IO':digoá V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•..
Madrid 31 de diciembre de 1906.
Bajas
. Excmo. Sr.: Segúnparticipr. á este Ministerio el·
Capitán gJnernl do Baleares, falleció el día 28 del mes
actual en:Palroa de Mallorca, 01 general de división de la
Sección (io reflerVt1 del Bi'tudo :Mayor Genoral del Ejér-
cito D. Joaquín BennaS2l' y Frontera.
Do real orden lo digo tÍ V. K para su conocimiento y
demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de diciemhre de 1906.
WEYLER
Sefior Presidente del Consejo Supremo de' Guer.ra. y Ma·
rina.
.Seilol' Ordenador de pagos de Guerra.
...
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
división de la Sección de reS~l'va del E:;tado Mayor Ga-
nel'l11 del Ejército. D. Mariano de Pedro Cascajares, el
Rey (q. D. g.l se ha. servido autorizarle para quo fije su
residencia en esta cofte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
. ,VEYLEIt
Sefior General del primer Cuerpo do ejército.
Sellores Geneml del séptimo Cnerpos de ejército, Capitán
general do ~alicia y Ordenador de pugos de GUtllTu.
SECCiON DE iNFANi'ERLl\
DesUnos
~xcmo. Sr.: ~~l RHY (q, D. g.), pOI' l'Gsú]nción de
esta fecha; ha tenido á bioll couieril' los mandos de la zona
de Retanzos núm. 51 y del batallón Oazadores de Harbas·
tro núm. 4, respectivRmente, al coronel y teniente coro-
nel de Infautel'ia D. os eS~lamanca Márquez, e:x:cedente
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. .





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con fecha 15 del mes actual, promo-
vida por el capitán de Caballería D. Joaquín Jiménez
Frontín, en situación de excedente en esa región, solici-
tando que se le conceda. pasará la de supernumerario
sin sueldo por el término de un afio con residoncia en
Barcelona, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, con arreglo á lo prevenido en tll
real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L, núm. 362), de
biendo quedar aJscl'ipto á la Subinspección de ES)1 región,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás dectos. Dios guardo á V. E. muchGs años.
Madrid :?9 de diciembre do 1GOG.
WEYLER
Sefíor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Seilor Ordenador de pagos de GU6Ira.
_. '" ~.~ ...-.......
Títulos ilobiiiarios
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán d0 Oaballeritt D. Ramóil Fel'nández de CÓi'do~'a
y Rl'lmón Zal'co del Valle, ,que presta sus] servicios á las,
mDlo.:iatn,s órdenes de S. A. :R. el SerenÍsüGo BeLior Iu-
fante D. l"ernando de Baviera, ell 5ll[)lieft de que se hagtG
CODl'tal' en sn hoja de servieios y demás d.ocumentos üH-I ciulE~ el titulo dH cl\Iurqués de Zareo», do qne ss hr.l!a
j en pOSEsión, el H.~'y (q. D. g.), en atención tí que por el
. certificado que acompafia á la solicitud, se compl'ueba que-
ha sa.tisfecho todos los derechos y cumplido los requisi-
tos de la ley, se ha servido disponer que el expresado tí..
6 1.o enero 1907 D. O. ndm. 1
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~ulo se haga constar en todos los documentos oficiales del
lllteresado.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento
y deu:ág efectos. Dios guarde á. V. E. mucho'i afios.
Mlldnd 29 de diciembre de 1906.
WEYLE~
Sefiúr Jefe del Cuarto militar de S. M. el Rey.
Señor General del primer Cnerpo de ejército.
--....._RRiD] 04lllll-.-_"':-
SECCION DE ARTllLERIA
,! ~. Despacho y tramitación de asuntos
. Ci~cular. Excmo. Sr.: I~l Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo dIsponer lo siguiente: '
1.o A p9.rii¡' del 1.0 de enero próximo, se substituirá
el formulario. qne acompana lÍo la real orden circular de
19'de jnl~o último (C L, núm, 133) por el siguiente, yen
s,:!s encasIllados no figm'ará por ningún concepto arma'
dIferente de las que los encabeza,niee enmendarán con
ese objeto. Para que esto se observe con ,todo riO'or, los
cuerpos, unidades é institutos del Ejército, GuardÍa Civil
Carabineros y milicias que tengan fusiles modelo 1871'
los cambiarán, Bin cargo, en los establecimientos de Arti~
Hería á que estén afectos, podos del modelo 1871-89. El
Colegio de guardias civiles jóvenes cambiará tambi6n sin
cargo, las carabinas Wi.?che~ter que' tie~e, P?r m~sque'­
tones modelo 1874. El ColegIO de Carabmeros'contmllará
con los mosquetones Mausor que hoy tioneo L~s est~blG'
cimientos de Art.iIlería l'eformarán las recámaras de las
tercerolas modelo 1871 y de los mosquetones modelo 1874
que tengan los cuerpos que fes estén afectos, para que en
c!hw pueda emplearse el cartucho modelo 1871-89, que
serán los que constituirán en lo sucesivo la dotación de
do dichas armas, por no haber existencias del ll1odelo
1871. Los cuerpos que tengan sables 'llamados de dife-
rente mo~eJo á los q?e figur~n en el formulario, ó que no
hayan sufrIdo las reformas dIspuestas por las reales órde-
nes CÍl'culares de 20 de julio' de 1888, 24 de marzo y 24
de mayo de 1891, se pl'esental'án en los establecimientos
©'.Mlf ¡st .. 10 de Defensa
de Artillería para que se les den las verdadeI'as nomen-
claturas que de1?en tenm', que son las del fQrmulario, ó
para que se verIfiquen las expresadas reformas; teniendo
e~ cuent~ 10[:' ,e~tablecimientos que en la segunda de las
citadas dISpDsIcIones se cometió 'orror de fecha de mode-
lo, pu~sto ~!uo se refiere al modelo de eable paro. tropas
de ~rtll}ena, aprob~do por real orden de 17 de junio de
1862. SI en lo suceSIVO se declamsc reglamentada alguna
otra cluse de armas ó municiones, se aumentarán las ca·
sillas llCc6sarias para que se hagan constar las que ten-
gun los cuerpos en su poder.
2.°, Los cuerpos que tengan armas que no sean las
que Í1guran en el formulario, las entregarán inmediata-
:r;nente en los establecimientos de Artillería para que por'
estos se proceda á su desbarate. Solamente conservarán
l~s revólversLefoucheux, hasta que haya existencias de
pIstol.as m?~elo 1903 c?n que cambiarlos, y aquellas qua
por dI.Spo~Icla~esespeCIales tengan para instrucciones.ó
OXpe1'l6IleIaS, figuralfdo sólo por nolas en el formulario.
3.o Los establecimientos de Artillaria tendl'án en
cuenta lo que, se ordena en el párrafo primero, para re-
d.act~r los estad?s núms. 7 y.8.de l.a documentación pe-
rIódICa que remItan á este Mmlsteno, no empleando otra
nomenclet,:!ra 'para ras dif9r~ntes arma!, que las conteni-
das en el SIgUIente formularla, y eliminando Eln absoluto
las que en él no figuran, á excepción de los fusiles mode·
lo 1871 que estén en perfecto estado de servicio.
4.° Los comandantes generales de Artillería remiti-
rán directamente á este Ministerio los resúmenes dtll ar-
mamento en poder de las fuerzas, precisamente en las
fec~la8 que dispone la real orden circular de 19 de julio
últImo (C. L. m'¡m, 133)} y para cuantas operaciones
sean precisas ó se relacionen con esos documentos S3
entenderán, tambiéndirectl1meute, con todos los cue;pos
y.depen~cncias qu~ en ollos intervengan, siendo su pdn-
CI~al obJeto abrevlUr en lo posiblo la tramitación, supri-
mI6ndose por lo tanto los intermediarios. .
De real orden lo digo ú V, E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior .••
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Destinos
Exomo.Sl'.:· El Rey (q. D. g.), .por nsolución de
esta fecha, se base¡:vido conferir á los jefes de Artillería
comprendidos en la siguiente relación, que nomienza con
D. Ramón de Tord y Rós y concluye con O. Francisco
Junquera y Domíngue'z, los mandos que en· la misma se
les senalan.
D<e real orden lo digo á V. E. para sü conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.. E. muchos afios.·
Madrid 31 de diciembre de HJ06.
WEYLER
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiol'es Generales del segundo, cuarto, quinto y sexto
Cuerpos de ejército.
Relación que se clta.
Coronoles
D. Ramóh de Tord y Ros, del primer regimiento mon-
tado, al noveno regimiento montado. '
:> Julio :B'ernández Fernándeíl, excedente en la segunda
l'egióÍl, al pi'imer regimiento montado.
Comandante
D. Ffancisco Junquera y Dorninguez, de la comandan-
da de ArtiJ1eríade Pamplona, de jefe del De- !
pósito de Armamento de Vitoria.
Madrid 31 de diciembre de 1906. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S0 ha servido destinar
al regimiento ligero, cuarto de campafla, al primer te-
niente del. décimo regimiento montado de Artillería don
Francisco Valladar y Diaz, y al expresado décimo regi-
miento montado al de igual clasa del regimiento ligero,
D. Jaime Mariátegui y Pérez de Barl'adas.
. De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento
y demtis efectos., Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WEYLER
Seilor Genéral del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto 'Pura la instalación de pararrayos en
el cuartel principal de Tortoea, remitido por V. E. á este
Ministerio en sU escrito de 5 del corriente; siendo cargo
su presupuesto de G.700 peRetas á la dotación del mate-
rial de Ingenieros, y concediéndoso las gratificaciones del
grupo (C.) de .la real orden de 23 de abril de 1902
(O. L. núm. 92) para el pN'sonal encllrgado de las obras,
con duración de 40 díl\S.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí1O~.
Madrid 29 de diciembre de 1ü06.
WEYLER
Se:l1or Ge.n~l:111 del cuarLo Cnerpo de ejército,
Se1'ior Ordenador de pagos de GUerra.
~., ...-¡""- -.
© Minister'io de Defensa
~xcmo. ~r.: Visto el escrito que V. E. remitió á este
Ministerio el11 del presente mes, solicitando autorización
para instalar una estación telefónica en el cuartel que
se construye en el Pl'lldo de San Sobastián (Sevilla), el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la autorización rú'
ferida, obteniéndose los fondos necesari()s de las partidos
de medios auxiliares ó de imprevistos del pro3upuesto de
dicho cuadel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:f1os. Ma-
drid 29 de diciembre de H)06.
WEYLER
Señor General del segundo Cuerpo de ejército~ .
• el E
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien aprobar las relaciones de alta y baja y varia-
ción de estado que han tenido las herramientas y efectos
de los parques do campa:f1a del cuerpo de Ingenieros, du- '
ranta los cuatro tl'Ím,estres del ario 1905 y disponer que,
en lo sucesivo, se incluyan en una sola documentación
como formando parque único los de Burgos y Vitol'ia,
tomando el nombro del primero.
De feal orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde á. V. E. muchos aiíos.
.Madrid 2\J de diciembre de 1906.
Sefior ..•
Excmo. Si.. : El Rey (q. D. g.) ba tenido á "'biel1
aprobar el presupuesto que V. 131. cursó á este Mini@tedo,
forillul"ado por el Centro Electro-técnico y de comunica·
ciones pura la udquitüción de tres bobinas de simple con-
ductor con dfstino al sexto regimiento. mixto de Ingenie.
ros, y disponer que su importe de 1.250 pesetas Fe tenga
en cuenta al formubr el anteproyect~de escuela práctica
de la compafíía de Telégrafos del mismo regimiento para
el próximo afio de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos aílos.
Madrid 29 de diciembre de 1906.
WEYLER
Se:f1or General del primer Cuerpo de ejército.
Senores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, Getle-
mI del séptimo Cuerpo de ejércit0 y Ordenador de
pagos de G,uerra.
--""-~"''''--*-'''-
SECCfON DE ADi'rllNISTRACION MiLITAR
Hospitalidades
Circular. Excmo, Sr.: Visto 01 expediente que CUl'-
SÓ el General del cuarto Ouerpo de ejército á este Minis-
terio en 17 do agosto último, insLruído on averiguación
de las clJ,usnsque dioron origen á que se causasen estan'.
cias excesivas en el hospital militar de Barcelona, por
varios mOZOA de la. caja de recluta de dicha localidad, así
como para determinar la persona ó entidad responsable;
considerando que el reglamento de exenciones del servi-
cio en el Ejército y la Marina por causa de inutilidad f.í-
sica de fecba 23de diciembre de 1896 (C. T.J. núm. 357),
fija 45 días como límite del tiempo que han de estar so-
metidos á observación los presuntos inútiles; resultando
que en el caso actual, al finalizar el expresado plazo, el
hospita.l militar de Barcelona dió conocimiento á la. co-
O.O.núm.! 1.o enero 1907
-
ésta en el térmiDo de cinco días,. ó sea hasta completar los
45, ardeDe el rf;:coD.ocimiento definitivo, siendo responsa-
ble del exceso que pudiera originarse, cvso de no v0rifi-
carla.
De real orden lo digo á V, E. para BU COllGcimiGnt~
y demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos ai1os,
Madrid 29 de diciembre de 1906:
Indemnizaciones ..
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.) sé ha servido ap1'o·
bar las comisioDes de que V. E. dió cüentll á este Mil1i8~
terio en l~ de octubre y 15 de noviembre pró~iJnos pasa-
dos, desempelladas en los meses que S8 indican por el psr·
sonal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D.. AUI'elio Gal'cía Monteól1 y
concluye con D. Andrés Gonzál.ez Ballesta, declarándolas
indemnizables con los beneficios que seflUlan los artí.cu-
los del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimbnto
y fineR consiguientes. Dios gmtl'de á V. E, muchos




misión mixta. de la. provincia, del término de la. obserya-:
ción y que el natural retraso que originó el comunicar
dicha comisión las órdenes para el reconocimiento defini-
tivo, fué la causa del eXCElSO; resultando~como consecuen-
cia de lo expuesto, que al remitir el hospital citado á la
zona de referencia el cargo de las estancias, B.scendente á
279,30 peseta~l ruó protestado por ésta, fundándose en
que no se habia cumplimentado lo que precoptúl,m los
artículos 27 y 28 del roglamento de exenciones, y como Sefior .. ,
no podía. reclamar en extracto más socorros que los co-
rrespondientes á los días expresados, no satisfizo más que
.227,85 pesetas, quedando reducido el cargo protestado á
51,45; y, resultando, por último, de todo lo actuado que
no apar~ce tespo~sabilidadpa.ra persona .ni entidad de-
termiDada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Gu-=rra, ha tenido á bien
disponer que por la ZODa de que se trata se. reclame en
adicion~l al rjereieio cerrado de Hl05 y con cargo al ca-
pítulo Ó, o, artículo 2. 0 del presupuesto de la Guerra del
citado afl.o, las 61,45 pesetas á que asciende el exceso de
las estancias de que se ba hecho mérito, alobjeto'de que
una V8:t.:sea incluído el crédito eD proyecto de presupuos-
to y perciba la zona ·dicha cantidad, satisfaga el cargo
protestado. :
Es también la voluntad de S. M. ,' para evitar la repe-
tición de estos casos y que se formen en lo sucesivo ox-
pedientes de la índole del que se trH.ta, que los fUl~cioIJa~
rios encargados de la observación de los reclutas cODdi- S fí G 1d 1 t e d 'é ·t
cionales; cnando éstos causen 4.0 estancias, lo 'pongan en e 01' . eDera . e ·ercer nerpo e e] 1'01 O.
conocimieoto de la comisión mixta. respectiVU I á fin de que 1Sel1oJ: O.rdenadol' ele ~agos de Guarl'a,




























































" EmeteÚo Muga Diez ......•
". Alfonso Ramón Casano....
II Vieente Corachin Tarín•...
1> José Rodrigo Pérez ......•.
» Salvador Ferrando Más .
» Pedro Grage~.¡¡ Benito .
» José I~odrigo Pérez .
» Salvador Súnchez Fenando.
:I'dBm ..... " •.-.. . •• • ••••••: Capitán.•.••
n:aem •...•..•....•.•••..•..' Otro ......••
.:li:dmillist~'ac.i¿¡:1Militar ... ,_. Oficial 2. 0 •.••
JIdero .•...••••.••..••...•.•..• Otro 3.° .•••
.-ldem .. oo.·•••••• : 'r Otro 2. o •.••
:'Idelll ..•..... , . . . • . • . • • •.. .. Otro .......•.•
·Idem ..•..•......•......_... OtroS.o....
-'b1\nidad ,MHV<-!lr , •• :;\léd. maY-0r
'T "d~~ ~ , d'3 . P d T t 1)" t· 10 11'~T' " ''1' ' 1 F' °1 o e'o guer '11 30 sepbre l 1906R )"'. uu ~vo .....••..n •••••••••••.o""'-u ..s 1 e ro ope e !IU la....... y ,a.enl'I!:I .•.. ¡ elue I~C C !ls.J 1 ••••••• I
.Reg, luf." de Mti110rca •..••• J.:er teniente. » José Fomiés del Campo•.•. 10 y 11 1dem ., ..... ·'Coledo..•. , ABIstu' cur80 Escuela Central
. . '. de Tiro l.0 ~dem. 190~ »1» »
IdeD. íd. de Tet1:án tro........ 1> Manuel Serrnlta Cabezas 10 Y11 Ternel. ~Illdriu 1dcm ..................•.•. LO ldem. 1\106 »1" 1>
.:zOlll<:l de AHtmJíw ..•......•..¡Oapitán ":1 ) A1ll'elio Garcíll 110n1e6n.... 21 Oribuela Alicante Conducir caudales.. .'........ 29 ídem. 1906 29¡sePbre 1906
;E$;ado l\1lr.YOl',del Ejército...'['.1.'. coronel. ; » Antonio Tudela ,Tafalla .... 10 Y 11 Valencia•... Variospuntosde¡
• ' 13. región .••.. , Viajes de Estado :MayoI' ••.. , 1. e ídem. 1906 15 ~dem. 1906
10 y 1]IIdere 1ldem jldem 1.0 ídem. l!JOB 15ldem. 1!J06
10 y 11 idem Ildem " [delll 1. o ~dem. l!JO~ 15 ídem. 1!l0~
10 vIl ldem ¡Cuenca ¡Formar Tribun:l.l de subasta. 5 ldllm. 190b !J ídem. 190611J id 1906
10 Y 11 ldem ldem Idem...•.. " .......•..... · 5 íclem. 1!J06 !1 em. i
I 1:1 22 ídem l!JOG 25 ídem 1!JOB'10 yIl Jdem Alcov t em....................... . . . "10 Y 11 ldem IdeID: ldem...................... 22 ídem. 190;; 25 [dom. 190G
10 Y 11 ldem Cuenca I!:Ol'malizar un .c?ntrat? ..... 22
l
idem. 11106 26. ídem. 1906
10 Y 11 Cartllgena :\Iurcia ...•..•. "\ ocal de ComIsIón mIxta de . , °
.. reclutamiento.; . . . . . . . . . . 3 ídem. l!JOB· 4 ldem. 19 611 2
) :> El mismo 10 Y 11 Idem ~. laem ldem... 19 ídem. 1!J06 20 ~dem. 190~ 2
.J"urídlcG. r ·r•. L Aud. &;1'. D. redró Topete Ul'rutia .•.... 10 Y1] Valencia ..•. ldam Fiscal de un consejo gucrra.. 2 ídem. 1906 ·11dem. 1906 3
. \MurcÍlI., Lorca'/Pasar la revista semfilstral del 190r.1· (j
'Comlln¡¡"!.;"i!;:;gS. de Car<>3ge~H CapIUn ,. »Félix Angosto Palma 10 Y11 Cllrtagenl'l í Al'chena y Al-í·· ~dificiosmilitares •..• ' \ 24 ídem. 1906 20 ídem. ' I
. . 'bacete........ l· . 190üldem _. Otro » Josó Navano:Sánchez l() yll Alicante Alicante y AJcoy 1dem ~ ..•.... o·.... 2:1 í¿(Jm. 1906 2D ~dem. .
J3ón. 2."':¡.vl).. de 'l'ara¡Mlón~.._. Otro........ »Ricardo Ló:pez Ruiz. . . . . 2-1 Taranoon Cuenca .......• Recoger la consignación•... '11. o ídem. 1906 1. o ldem. 1900
Jdein íd •. d.€ V~~aroz .... r .... Otro •.. : .•... , Francisco Nougués Subirá.. 24 Viuliro~ CRHtellón •.•..• ldem: ..: •..• : •......•.•.•. 1. e ~dero .. 190B 2
l
íd.ero. 1.906.
!feg. In¡f;& ~G '\ lzcaya ••.. r_._.¡l.er telllerrtlJ. » Tomás Sanz Áma!......... 24 ¡ValencIa Alicnnte .•..... Cohmr hbramlentos 1 2 ldom.. 190G 4 ~dero '1190~
Zona oo.•látx7a " ro Otro .. ;.... ~ José Ganó [1j.'é1ix........... 24 Játiva Valencia ldem .,. 27 ídem .. l\lOü 29¡ldem. 190U
Idem ~ _. Capitán.. <~. »Mannel Margarida Pozo.... 24 Alciru Htiv:!. 1•... Recoger In con!:'lgnación '1 30 ídf;m. 1.906 30,fdem. 1906
~,1t. IJ. SI"l:' reg. mutJ de InC'eo¡~r6B. ¡ 1 er tenienlie·1 ) r 'U'lS Pifi"" '" 'ilbá- ·de marzo\"\', 1 " n_ d 1 .'r,' ¡ASiStir á las escuelas práCti-¡l olídem 1190G~ lolídem •. ! HJOüll 10• ·1 • .t • J lv.1'O nez .••.•••. en o: a encla .... uua a.aJ"'.a.... 'a de ae"ostac"1611 . .
. (-. . .~llo cs. . .•..•..
-- ·F'·" '. I . _rncro9;)., . . •• 11 I ' ,Reg. ~n,.. dos, Gu':.dalE..~2.la'_1 Otro '0. »Antomo !·:rnorós Manglano. 24 Irdem Archena Conducll' bañIstas ..••.•••.. : 11 ídem. l!lOü 22 Idero .. 19061 12
J:dem ~<L ·de fLspana .•••.•• _'/ Otro ~ .'» Pelayo P-edlilllonte Reyes. . . 24 Clll·tllgena ldem ldem '111 ídom .¡1906 20 ídem.. 1906110
.1d.em Id•.d6".0tum~a"M' ~.~.l Otro ~. »José Delgado '[.'oro•.•..•••. 1.0. Y11 Castcllón ~ladr.'id .•....... Asi8tir curso Escuela Centrall . IC t· Ú
n í '! . . dtl Tiro ,1.0 ídem. 1906 » » ) 30lrJll ,lll a.
¿ero d., ·e·Rsvilla. <0 ~lOtro ~. > Oscar Nev.ádo ;Bauza JO Y11 Cartagena ldem ldem ...........•....•.... ,I'1. o ídem.. 190G , ~ ) 30, em.
man<V-o.I~~t.~de Car(¡age~;T. coroneL >l José Vela :SiII\'6....•••••••. tO)'l1 rdem •••.•.• Segovia ...•.... Asistir al curso, de i~Etn1Cc,i~ull o
-~ . de Escuela CentIal de Tuo.,!. ídem..
Idem:.,' ~:: ..•:: ..•.••••: .. apitán ; :& A.dolfo LlOl'éns Tordesillal:l. H) y 11 ldem 1dem·••......•'. ldem ,I!l. o ídem..
.Admlllls:Drllt.¡"n Militar '. Don:isari02¡R >1" Francisco Pél'e~ del Castillo. 10 y lljAlicante .•• , Alcoy ••.•...•• I'residir una subasta •.••. " .[1 2il ídem..3.~~m...• "'-'" '" ~ • .ofiCIal 2.°•• '. 1~ Juan García M>lrtínez .. ,... 24 At'chena •••. :i\lnrcia Cobrar libramientos .••••••. ¡1. o ídem•.
<"IJliJIl l·eck,t"-<.de Cllrtagez<a.. .~¡Dapitán ••••;,~·_E1ll'ique~«dómez...••• 24 Cartagens.••. Idem ••••••.••• Recoger la consignación••••• : 1. 0 ídem•.11'\
. Relac.ión que se cit(~
- . >- -.-.-- ..... - "'11::'.' "r.T"~
@n"''''Si::FECHA¡;''~g",,,, PUNTO '"
==- toc1(flae _. ¡;r
.~ , §~ ~:i . . en (lU~ principia eÍ! que termina ~
... ""'" "" <" I: CUC:P05 Clases NO~rnRE!I ¡:;;'" al ~ de su donde tuvo lugror Comisión conferida l' E Observaciones
ti) o"''''.... I I I I o_ ': ~;;-;. rcBidencia la comisión Dla Mes Año Día Mes Año ..CD . e..... .
~. ... t ._~_'_. _. '. - --- --- -- --- --"-
O MES DE AGOSTO D:R 1906 . I
a. '. .
CD 11óu. 2. n rva .. de Orihnela..•.• ¡Cr>llit>áll.•..•. D. Aur.el~o G~rcía "Monleón. '" . 24 OriLnelll. ...• ¡AliCanfe ., ...•. Rec.. 0ifer la consignación .... ,
e :Reg. luf. "'de MllU<J!'Cll. ..... 1.1:)1' temante. ~ Jos(:: ¡'onlles del Campo..... 10 Y11
1
Valencia .. " Toledo ..••..•. 'IASIEot~~.. curso Escuela Central
CD . dc lIra ..........••...•..












































20¡OCbre'j19061 1529 ídem. 1006 15








23 oobre. 190(; 7
23 ·ídelll . 1906 2
12 íd2Dl . 190e 3
2 ídem. 11!06 2
21 ídem . 1906 2
30 ídem. 1906 2
31lidem. 190G 3







:Madrid 26 de diciembre de 1906.
@ . > - = I~I
:::=o . "p.g::tl FECHA 'jO::::. . a§~~ PUNTe . ..
~. . ~ ~ g~ . . -1 - - ~
_. . g", o- ~ en qne principia en qne termina ~
ti) . - p.::: " . 16 f rtd c:
'- Cncrpos Clase. l'iOMBllEB ¡:;; el> (l ::; de 5\1 donde tllVO lllg",r COml! n con e a , I g-
CD o ~ e. c . -' I I _ ""
.., ':' "o '!3. resideJlell', la comlllJ.ón Dia Ues Año, DI '" Mes Anoo· :§'7~ '_1_1 _
. I rg. Caja recluta Cieza '" l,er teniente. D. Eugenio Andl'ésJim&nez... 24 Oieza ...•... Murcia Recoger la consignación .••.. 1.0 sepbre 1QO(i). 0/sePbrel100G
1 C . á C . M í 2A H '1' Alb t ~l.o ídem. 1!.l06' :3 ídem. 11106e ldem id. Hel fn , aplt n .• " , arIos Pener eg as....... '" eJ lll...... Rce e Idem...................... 30 ídem' 1006: 30 ídem. 1006
CD .
<D' MES DE OCTUBRE . l'
~ 'E.stado Maror del Ejército .•. T. coronel. "¡D. Joaquín Hidalgo Cllenca •. ' 10 y 11 Yalencia .... Val'Íospuntos de, .. l.
Q) J¡~ leglOn , :bn vIllJes de Estado Mayor .• : 15 ocbre. 1906,
¡doro Capitán .•. " ) Félix Campos Martlnez 10 Y 11 Idem oo ••••• lIdero Idem : I 15 ídem. 1001):
Idelll .., Otro········1 » José García PUCllOJ. •....... 10 Y 111llem Idern lelem...............••.... '1 15 ídem. 1906 j'ldem 'ro coronel." ) Antonio Tudela 'rafalla 10 Y 11 Idem Illem Comisión do estudio de ferro·
. - carriles.................. 15 ídem. 1006,
ldem Capitán »Emeterio Muga Díez 10 Y 11 ldell ldem Idem...................... 15 ídem. 10vo:
"1.0 r~g: mix~? de ~r:geniero8. Otr~ ¿... »:Manu~l Aspi~zu.Paul 10): 11 Idem IdclIÍ Idem...................... 1? ~dem. 11)001
AdmulIstr[l.ClOn MilItar Onclal1. .,. ~ Franclsco Clllltlll Alfocea 10 Y 11 Idem [dem ....••.•.. ¡ldem.............. .•...... lo Idcm . 1906¡
-Eecretal'io de camias Capitán..... ~ José Gandía Ibarzáblll. 10 Y 11 Idem ütiel ...•...•.. lJuez instructor............. 21 ídem. 1906;
Reg. Inf. a oe Otumba...••.. Soldado ...•• Eduardo Bone Aparicio , .. ' 22 Irlem , ., Idem ¡Secretario. . . . .. ...•... 21 ídcm. 100G'
:Zona de Játiva Capitán D. Manuel Ma)'garida Pozo.... 24 i\lcim Jtl.Liva ¡Cunducir cr.udales ..•....... 31 ídem. 19U6:
Reg. Inf.n Tetuán l,cr teniente. »:Manuel Serralta Cabezas.... 10 Y 11 Teruel Madrid .•...•. ' IAsistir lÜ curso de la Escuela; 1
. ..' .. . . Uentr~l de ~iro"''''''''''11.0 ~dcm. ]906 ,)31~dem '1190~Zona.J~bva :: .. oo•• : O~r~ '0'" »José q,arzó Féhx.: 10 Y 11 Jatlv:a " ValenclR.oo ..• oo C~brar.hbramlentos 28 ldem. 190~1 u~ ldem. 1006
1Admllllstl'llClOn MllItar •..•.. OfiCla12. •. ~ Juan García :.\1artmez....... 24 Archenll. ..•. Murcia ...••..•. kem...................... 3 ídem. 1906, 1) ídem .. 1906
Iem :............ l) El mismo ....••...•.••... ".. 24 Idem ".'1dem .....•..•. Idem...................... 28 Idenl '. 10061 30 ídem.. 1906
llego 1n1.lI Yb:caya ..•....... 1.er teniente. D. Tomás Sanz Arnal , 24 Valencia ....•\licante •.... ~. Idell1...................... 2 ídem. 1906í (j ídem .. 1906
ldem Princesa Oapitán •.... »Arturo Lezca~o P,iedl:a~it~oo 10 ~ U Alicante Orihuelu .....•. Voc;J.1 de un consejo guerra.. 1<1 ~dem. 1~06¡ l~ !delll. 1906
lelem oo ••• oo ••• oo .. Otro »Leopoldo IIéIculf.s de Solás. 10 J 11 Idell1 ldern Idem............... 14 ldem. 1uOO) 1DIldem '1 1906
JIdem OtI:O »~a~lt(\1 de!R Bastida Baeabrú 10 ~ 11 Id:U1 Idem.: !rdQem : .. : 1 14 ídem. 1906) 15¡ídem ., 1\i061
Idem.•.........•.......••.. Otro........ »Cay etano GómezdeTrRvesedo 10 J 11 ldom Madnd D~fensor ante el Consejo Su- I
. . I premo oo ! 2 ídem. HJO¡¡ 13 ídem. 100líl 12
Com.'" Ingenieros de Valencia Coronel "FedeIÍco Jimeno Saco oo 10 Y 11 Yalencia!.: .. TerueJ. "1' rasll~' l~ revi~t~ semestral del" I
edIficlOs lmlltares . .•. .... 29 ldem. 19061 »
l,dem ••............•••.•... Comandante "Cay'etano Fúster Mart!. ...• 10 Y11 [dem ...•... Morella,Peñísco.¡ . . I
la, Castellón y . .
Sngtmto ....• ooIIdem , ..•......•.. 17 ídem.· 19061IdeID; :.. : : : .. CaPi~án.:"'~j" l~ran?i!lc~~nsteJlsCubeJls.. [OYllITd~~ ~át.iva n }d~~l~.:: 1 22~dem. 100G!
AdlDllllstlitClónl\iIlItar COmlSa110 2. »haIDon 1 oHda Bahamonde. 10 Y UIAL)acete oo' Uartagen••.... oo ~ InstluH un expedIente... . .. 10 ldem. 1nOn,
Jur~dico .,': : .. : ~. T. aud. 3:" •. ; I » Pcdro 'l'~~ete U~rutia.,'. oo. 10 ~ 11 V~l~~n;ia 'l'el'~~I. \i:,ClJ.1 de un cons~j? guer):~.: 1.0 ídem. 10061
:fiamdad lIh!ltnI •.•.•....... :Méd. maYal. » Salvador tiánchel\ Iznardo. " 10 Y 11 0 ..1 ,abena lúll1CIn ...•... , .1 \ ocal de la ComISIón mIxta 1
. , . . '. I de reclutamiento 1. ~ ~dem. 100~,
ldero , }\ ElmlsIllO Hlyll,Idem Idcm ,Idem 2Uldem. 1000:
.Administración limitar Olicial 2.° .• ·ID• Rical'd6 Sanz Adelantado. " 10 Y11 ¡'valencia Caetellón y MO-/. ..1
reIla ..... ; .... FOl'Inar tl'lbunal de Embastas. 2n ldaro. 1006
ldem Idem 3.° .••. l) Andrés González Ballesta .. 10y 11 Idem Idcm ..•...•... ,'ldem 20 ídem;. '1906¡
l. I
_.---------_--:.._------_--:......:.-_--
12 i. o enero 1907 D. O. núm. i
_,_~=ao=o'---=-""'''''';:.,............, ; '-=;",=-"""""_==""",,,,,,",,_--=,,,.,,__==__............. ...."" _
-_.......SJ~_
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre de 1906.
\VEYLI.;R
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sellar Inspector general de los Establecimientos de 1n8-
tI ucción é Industrir. militar.
WEYLER
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Inspector general de los Establecimientos de loso
, trucción é Inrlustria militar y Jefe del Estado ~1ayur




SECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES I
Asuntos genel'ales é indeterminados I
Excmo. Sr.: En vista do una iustancia promovida
}:l0r el médico mayor de Sauidf.i11 militar iJ. Emilio Pé¡'ez
Noguera, con destino en la Junta facultativa nel citado
OU€l'jJo, solicitando se· le anote en su hoja. de servicios
hallarse en posfsión de la encomienda de número de la
m'den civil de Alfonso, XII así como que se le dé el trll-
támient? C01'l'E:¡;jJondiellto (Jn e~".Anaario militar> y'sa I
le autonce para usar sobre el unllorme la expresada con-
decoracióu, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder I
á los deseos del interesado, en atención á que justifica de·
bidamente babel' cumplido COlllaS disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre de 1906.
'Señor General del primer Cuerpo de ejército. '
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Estudios
histúrico-ol'gánico-militares,-Ejércitos espaliolos de 1Jl-
tramar», escrita por el primer teniente de Infantería don
Celestino Rey Joly, que V. E. l'ernitió á este Ministerio
con su escrito da 12 de julio próximo pagado, el Rey(g. 1? g.), d'3 acuerdo con el, informe emitido por la. Ins~
pecclón general de los Establecimientos de Instrucción é
Industria militar, y por resolución de 19 dei actual. ha
tenido á bien conceder al citado oficial mmción hr.no-
rifica.
De real ol'denlo,digo á V. E. pal's 'su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V; E. muchos afias.
Sefior Presidente de la Junta facultativa de, Sanidad.: Madrid 29 de diéi~n:ibre de·1906. '
Milita.r. 1. WEYLER
! . .¡~Sefior General.delsegundo Cuerpo de' ejército.
¡.Sefior Inspector general' de los Est!l.biecimientosde ·lns"
! tl'ucción é Inrlustria militar.
i
. Excmo. Sr,: En vIsta ~le las 0~ra8 titulad~B'cNoví. ¡ ---:-=-0 .....
'SIma nIallual completo de lormnlal'l05 para elmst,rnctor ¡ ., . ,
militar~ y «El indiMpéllsable para oLfnc;t, instrnctor:>,.os· ¡ Excmo., Sr.:: , En vista de las Ü'aducciones de los re-
'eritn,ll por el comandánte de Iufantería D. jide'fOl:s:J pas., gl.amentos de tiro para la cablilleria do Alemania y Aua-
'tOl' Rico, quo con instancia dol interesado en súplica de tn,a' IIungda, hechas en la cuarta. Sección de la Escuela
J.'ecolllOlldación oficial, para su adaptación, en la pnictiea , Central (~e ti~'o del Ejército por el capitán de Cablll1ería
de los procodimientos militaros, remitió V. E. á eRte ~Ií.' D~ Eus~blo Sl,marro R!)íg, el Rey (q. -D..g.), de acuerdo
.Disterío con ,su €sciito de 25 de julio último, el Reyeon' el1~fo~me ' emitid~ por la Inspección general de los
(q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la Ins.Estableclm~entos de Instrüccióll é Industria militar, y
pección genc:ral de los l~stableciroiontos dc Instruccióné por rC8?JuC16n ~e 19 del actual, ha tenido á bien conce-
.Industria militar y por resolución de 19 dol actual, ha te· de,r.á dIcho c~tp~tál?- la crm de primera clase del Mérito
:nido á bien conceder al citado :jefe, mención honúrHica. :\lllItar. con dlstlOtlVO blanco. '
Al propio tiempo S. M., también de acuerdo con el citado De real orden lo digo á V. E. para -8U conocimiento
informe y una vez que ya ~xisten formularios deuJarados y den:ás efectos: . Dios guarde á V. E. muchos anos.
oficiales por real orden de D do febrero de 1891.(0. L. uú· Madl'ld 20 de dlClembrede 1906.
mero 56), se ha servido resolver que no procede acceder'
á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á,V. E. pare. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de diciembre do HJÜ6.
,VEYLER
,S~fl.or Gobel'llador militar de ~IelilIo. y plazas menores de
Afríea.
Sefíor Inspector g8íleral de los Establecimitntos de Ins-
trucción é Industria militar.
--....-.. --
R,\c!ilO. S1',:, En vista do los tmbajos <d.pal'atoB
))Mil la explosión do rnilll;,s ul pasar Jos trOllos, evitundo
qUt.'l estos prOYOngHl1 su" efectos~ 'Y <:Pl'oyecto de un· 0,)(-
nlosor elédrico sin hiks~, que V. E. remitió á este Mi-
l1isterio cou su escrito de 23 do agosto próxilUo pltsadq',
d<., los que fS uutor el primel'~niente do lnfallteda don
Ramón Kovoa y Gonzále¡;, el úey (q. D. g.). de ncuetdo
con el iuforme emitido por 1¡J. Inspección generul'de .los
Establedmientói:5 do Tllstl ucción. é Industria mil~t8r, y,
por resolución de 19 del actual, ha tenido á bien con-
,cGuer nI citado oficial mención honorífica. .




Madnd 31 de dlclembl'o de 19QO.
EFECTIVIDAD CODllUl<1ancins
~OMBRES á que
nía Mes Aiio pertenecen
--
D. Antonio Moreno Suero •..... 11 clicbro. 1906 Castellún.
» Emilio Fernández Jiméneo... 11 ídem. 1906 Granada.
) Jenaro Alldrada Palacios .. ' . 11 íclem. 1906 Badajoz.
» Julio de la Jara y Cala ...... 11 ídem . HJ06 :.\Iudrid.
» Pedro Capitán Benítez....•.. 1] ídem. 1\l06 Sevilla.
:t Arturo Ruiz Sotomayor ...... 11 ídem. 1906 Cuenca.
~ Francisco 1I1onterde liol'lláu-
dez...•.•................. 11 ídem. 1906 Avila.
» Pedro Surec1a Ramis.....•.•. 22 ídem. 1906 Tal'ragona.
» l~omán Morales Martíllez .... 31 {dem. 1000 Toledo.
» ,Manuel Rodríguez Molina.. , . :n ídem. 11l0O Vulladolid.
» Guillermo Hoofold Ur~lleguía 31 ídem. 11106 CnhallE'.lút dol
3.er tercio.
» l'etlro Bimano Roig •.•••.... 31 ídem. 11l0G Valencia.
» ,Angel Buelta doll'or.o ....... 3f ídEln1 . 1\JO(i ~lálaga.
lO' Antonio Dorgct:l Fé ••.•.•.... :lll ídelll . 1(l00 S[l,I[l,ll1anca.
:~ José Est,afi Herrero.......... 31 ídem. HlOO Alicante.
» :FrBnei,co Garda de Angela y
San ltomán ............... 31 ídelll . 11100 'foledo.
» Daniel Gahnldón Irurzun •.•. 31 ídem. 11106 Xayarra.
"
l\Ianuel l'ercita Vela .•...•.. :31 ídem. 1906 Badajoz.
..
Sefior ...
Relación que se cita
Ascensos
Circular. Excmo. Sr.: Vista la propuesta do as-
censos formulada por el. Director general de la Guardia
Oivil con arreglo á la ley de 30 do diciembre de UJ03
(O. h núm. 192), el lley (q. D. g.) se ha sorvido conco-
del' el empleo superior inmediato á los segundos tenien~
tes de dicho Onerpo comprelldid09 en 111,sigu~ente rela-
ción , quo comienza con D. Antonio Moreno Suero y ter-
mina con D. r~1anuel r0l'eita Vela, los cuales están docla-
rados aptos para 01 ascenso y cuentún tres afios de oJec-
tividad en su empleo; debiendo distmtar en el que se
les confie(e de la que á cada uno se asigna, en la citada
relación y continu:tr on los destinos quo- sirven oula :3,C-
tualidad. ' -
De real. órden lo digo á. V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTD
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E, á este Ministerio en 23 de octubro último, promo-
vida POt' 01 segundo toniente de Infanteria (R. G.) Don
F¡'anciscJ Vidal ?olc, en f'úplica do ingreHo en el Cuerpo'
de Carabineros, ó en su defHcto, tomar parto en el concnr-
so anuDcifl.:l~ por real o...den circular de 14: de agosto del
corriente año (D. O. núm. 1n) para proveer plazas de
alumno en Jos calogias dB dicho cuerpo; y teniendo en
cuenta que la situación del ({l::p1'8!'!ado oficial es definiti-
va con arreglo á la 'ley Constitutiva del Ejército de 29
de noviembre de 1878, sin que tampoco reuno. las con-
~1 diciones prevenidas en b mencionada real orden de 14
¡ de agosto, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lal. referida instancia.
. De real ardan lo digo :'t V. E. para su conocimientó y
demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de diciembre de 1906.
WEYLER.
Sefio1' General del segundo Cuerpo de ejército.
Se110r Director genel'::tl de Oarabineros.





Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefior Iuspectol' general de los E:1to.blecimientos de Ins-
trucción é Industria militar:
V\TEYI;ER
S,efior Gobernador militar de Ceuta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Se~or General del primer Cnerpo de ejército.
Se110r Inspect0r general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
.Exo~o: Sr.: . ~n vista de la obra titulada cOrgani-
zaCI~u. c1vll y ml1Itar del Imperio alemám" escrita por
el ohCJal segunio de Administración Militar D. José Mar-
tinez Herrera, qne V. :K remitió á este 11iúisterio con su
escrito de 31 de ag?sto próximo pasado) el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el mforme emitido por la Inspección o"e-
neral de los l!}stablecimiento de Instrucción ó Industria
militar, y por resolución de 19 del actual ha tenido é.
bien conceder al ~itado oficial segundo la 'cruz de pri-
mera claso dell\lénto ,Militar'con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de diciembre de 1906.
~xcmo. Sr.: En vista del escrito do V. E. de 26 de
~o':1embre próximo pasado, el Hey (q. D. g.) ha tenido
a bIen conceder al sargento del regimiento Infanteria
de Oeuta núm. 60, D. Mariano Megías Ruada la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanc~ pensiona.
da .con 2'50 pesetas al mes durante el tiempo 'de servicio
actIvo, Como comprendido en la regla 2.& del m·t. 6. Q de
la loal ~rden circular do 25 de septiembre de 1896
(C. L.· numo 260), en harmonia con la de 31 de octubre
de 190~ (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y deI?ás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madl'ld 29 de diciembre de 1906.
l':::x:cmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Los tri-
bu~al~s de guerra, su organización, atribuciones y pro-
cedlmlentos», de la que es autor el teniente auditor de
primera clase del Cuerpo Juddico militar D. Rafael Pi-
quer Martín Cortés, que con instancia del intere8ado en
,súplica .de ~ecompensa.y de que 86 ordene la adquisición
en el E]ércIto de la CItada obra, remitió V. E. á esto
lvUnistorio con su e~cl'ito de 2 de julio último, el Rey
(q. J? g.), do acuerdo con el informo' emitido por la Ins-
peCCIón general de los Establecimiontos de Instrucci6n Ó
Industril2. militar .. y por resolución de 1H del actual. ha
tenido á bien 'concedor á dicho teniente auditor meúción
honorífica. Al propio tiempo S. M. también de acuerdo
con el citado informe, se ha ser~ido resolver que no
procede accedor á lo solicitado por 01 recurrente respecto
á la adquisición do la obra.
De real orden lo digo á V.E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios O"uurde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre d~ 1906.
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WEYLER
Sefiares Generales ?O IOB Cuerpos de ejército, Capitán ge.
neral de Cananas y Gobernador militar de Ceuta.
SeÍl~r Presidente de la Junta íacultatiTa de Sanidad Mi-
lItar. .
Reclutamiento y reemplaza· del Ejército
~~?mo. Sr.:. ~n v.ista. de los expedientes que V. E.
remltlO á este MlnIsterIO, mstruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q.. D. g.l, de acuer-
do con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad
militn,r, se ha. seryido disponer que se sobresean y archi.
ven dIchos expedIentes, una ver, que no procede exiair
responsabilidad á persona ni corporación algunl\. b
Do real orden lo digo á V. K para sn .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uños
Madrid 29 de diciombre de 1906. .
Regionos
Relación que se cita
NOMBRES
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría ySecciones de este Ministerio yde
las Dependencias centrales .'
SECCION DE CABAlLERIA
Destinos
De orden del Excmo. So11or :Ministro de la Guerra, se
desLina al escuadrón de Escolta Real para cubrir una
yacante que oxiste en el mismo, al soldado delregimien-
to Lat;lceros de la Reina Enrique Morales, por reunir las
condiciones prevenidas en el reglamento de 26 de febre-
ro de 1881 (O. L. núm, 86) por que so rige 01 precitado
escuadrón, verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de comisario del mes de enerO.
Dios guardo á V. '. muchos afios. Madrid 31 de
diciembre.de 1906.
El Jefe de lo. Secci6n,
Arturo Ruiz
Señor.....
.Excrnos. Sefiores General del primer Cuerpo de ajé¡'cito,
Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias




~ .. ms erio de D
{,'i,.culúr. Excmo, Si'.: E::::istiendo una vacante de
co.l?it;~n profesor en la plantilla del Colegio dE> l\Iaría.
CI:lstll~a PlJ:ra. .huér~ano9 de laInfarotel'Ía, el Rey (q. D, g.)
ha temdo a b1611 dIsponer que los del referido empleo y
arma que deseen.ocuparla,·prolUllovan sus instancias en
01 término do un mes á partir de esta fecha, según se
dis~?ne en .01 r~al decreto de 4: de octubre de 1905 (00-
leccwn ,Leg~slatwa, ~úm. 200), acompa11ando copias do
las hOJas de sel'vl~lO y de huchos, y teniendo presento,
que el que sea destIllado desempefíará las clases de ·fran.
cés,dibujo y geometria de preparoción militar.
. 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre de 1900.
El Jefe do 10. Sección.
.José Ga1'cía de la Concha
Excmo, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. Señol'es Generales del primer Ouerpo de ojérci-
to y Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
---_ll5IlOIIiI"·.-<ii. _
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUT¡~M!ENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: El Exmo. Sefior Ministro de la; Guerra
se ha servido disponer que los escribientes ne primera y
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
o. Victino San Julián Expósito, con destino en el E!tado
Mayor Oentral oel· Ejército, y D. Francisco Chinchilla
Alla¡'icío, del Estü.do Masar del primer Cuerpo de ejército,
cambien respectivamente de destino.
Dios guardo IÍ. V. E. muchos' a110S. Madrid 31 de
diciembre de 190G.
Vacantes
Cinular, . Excmo. Sr.: Debiondo proveerso median-
te oposición que tendrá lugar el día 25 del próximo ene-
ro, á las doce de la mariana, en el cuartel de San Nico-
lás, que ocupa el Real cuerpo de Guardias Alabarderos
una plaza: de sa~ofóI1 contraalto en mi b., que existe va~
c~nte en la sección de música, se hace saber que los opo-
'sltores que concurran á ella tendrán la obligación de eje-
cutar en el acto de aquéllo. dos obras, una que recibirá.n
en el acto de lo. oposición y otra estudiada, que será el ca·
p~'icho paro. este instrumento de D. B. Pérez Casas, pu-
dIendo los opositores dirigirso para adquirir dicha obra al
músico mayor del citado Heal cuerpo.
~os opositores no excederán de la edad ~le 40 a110s y
sufrIrán el oportuno reconocimiento facultativo antes do
efecluar la oposición.
Los músicos del Ejércit.) que deseen tomar parte en
ella lo solicitarán del Comandante general de dicho Real
cnerpo. acompafiándose á sus instancia9 copia de la filia-
ción y hoja do castigos, las qlle deberán 'hallarso en la
C?mo.ndancia ge!?,el'al del mismo antes del día 24 del pró-
XJ~~ .enoro, pudIendo expedirse pasaporte á los que lo
~ohclton.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
El Jefa de la Secci<\n.




':Madrid 29 de diciembre de llJOfi.
ICe150 Gl1.l'cía Corcho.
,.luan Ho~)!edunoApal'ieio.
Primera.•••..•..•• , •... '••. <~ntonioGrande Barrado.
¡Salvador :\lontero Tabernero.
. rPedro Ortíz Vadillo.
\.ruan Tonel! Cri:;tóbal.
[Antonio Soto Cayuela.
S!'gunda., ••...•.• ,.,.". ,<José Al'ugón XaranjQ.
iMan uél )1:l.rtínez Hernández.
[
Antonio Hurtado Pél'oz.
Te1."úel'll., . , .....•..•. , ... " Podro Simón Prat!!,
JOEé Campillo Madrid.IMiguel Sl1.1got 1>lorell.
Cuarta" •••••••.•••.•• , .. 'l' .Tof!é Al toudr l'ncl'to!¡ts.
Elínf! Garda Segnra.
. ' íl'~nt:\león~scn!Lin Villagl'ana.
QUlllta.. , •. , , . , •. , ') i\1JgI1Ell Molma l'enella.
, .. {Gil GuarinoB T!rgel.
\P11.ulino García Varga.
Sexta ... , .... , .... , . " " . ,<l\e~¡jgno L.r:trcíaN.
ILUlS An¡;6tp.g'ui Díaz.. . J osé Cano Clloa, .
~épt.iI1J!\: , , IEugenio LOr6nr.0 García.Ca~)ltnDla grul. de Call1\rias .IJuan P~rez Rodríguez.
. ~J06é Dl1rán Sarria.Gobi~rnomilitar de CllUta.., Jual;! (farcia All1rcón.
. DavId ¡{oUlero RMia.
I
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DIRECCION GENERAL DE CRíA CABALLAR
Y REMONTA
Documentación
CÚ'CtÜa1'. Con 01 fin do que sirva para comprobación
de todas las alteraciones ocurridas en el ganado que de-
pende de o~ttl Dirección, los primst'?s jefes de· la acade-
mia, establecimientos y cuerpos actIvoS del arma de In-
fantería so eervirán remitir en todo el mes de enero uu
estado ~on sujeción al modolo que se inserta á conti-
nuación.







DE ENI:¡¡O nc 1!l05
rASARON LA lU:VISTA 1:=='\,=LT=Er=AC=IiJ=1ie=SE=.:;=¡h¡cc'Ú6=Dr_CA~:L~_1'_K_UL!_s_
I¡PARAROll LA RJ<\'ISTA "0
l'R llNEaO
==::;=====I========¡======= Bajas Altas
:l<'úm.o Nombres Bujas I Altas liNO 1__N_om_b_r_es_.I ! II t _
-- I 11-'
1 ~ Baldo á favor de ma-l Abe' rruco lVendido en 200 pts.(Empera( or, procede I terial, 1.250 peso-JO •• ¡ el día tal de tal. . ) do ..... el tal. . . . . 6
11
tal,2 Pegadizo .•.. Murió el 13 marzo. . ) Saldo á favor de la Di.
:14 ~agbl:nto....." :: rección general de
n.ll 10......) '1
1
Cría Caballar y Ec-o Garboso.. . ~ ;)
N d d 1 I manta, 1.250 pesetas. . '6 17" \ ilio, proce e e .._:~tal==:,.lI~D~I,~~=I".,.~:""d..",O=.~.J.'_=I""'UI.....l.."",_~U"",_~=I=O='·""·"",·,),L=ta=l=.=.",,.....~=~=.~~_.=·~~;;,L""""";",_=.==.=",""",,,,,,,,,,,1,=,,,,.=.====="""=.,.,;1"""",=--=,-e:""_~1.¡",1~~~_-:_-_-",, -_-_-L""'4~.,~...-- ,~o--_~o.
---"""'<lmIlI~. ~ ..._----
INSPECCION GENERAL DE LAS COi\~IS!ONES
L1O,UIDADORAS DEL EJÉRCITO
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E., promovida por el primer toniente de Infantería
(E. R.), con destino en el batallón de segunda reserva de
Pontevedra, D. José Tato Meijón, en súplica de que por
la caja de la Comisión liquidadora del primer batallón
del regimiento InfanterÍt1 de Andalucía núm. 52, se le
admitan (:jO pesos en billotes dol Banco de la isla de Cu-
ba, res~o de 300 pe@os que recibió para suministros do la .
compunía; la Junta de esta Inspección general, en uso
d.e las facultades que le' conceden la real orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de-
croto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de
cOllformidad con lo informado por la Ordenación de pa-
gos de Guerra, acordó acceder á la petición del interesa-
do, por e3tar probado que los 60 pesos en billetes los re-
cibió de la caja del citado. batallón, quien pro~ed0rá á
su admisión en las cuentas del recurrente, camoIándolos
por moneda circulante y cargando la depreciación que
obtenga en el cambio, al fondo de:material del cuerpo.




Excmo. Sefior General Subinspector de las tropas .de la
sexta región.
Excmo, Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
101 __
Cruces
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovid¡\ por
el teniente coronel honorario, comandante de Infantería
retirado en esta corte, calle de Ventura Rodríguez nú-
mero 9, O. Doroteo Aguado Velaseo, en súplica de que se
le ahonen las pensiones de una cruz roja, anexa á las
© Ministerio de Defensa
pagas de navegación, qu.e al ~ercibil' ?stas n0.le fu~ron
satisfechas al sor repatriado uo Cuba a la PelllUsul~, la
. Junta de esta Inspección goneral, en uso de las atn~u­
ciones qne le concede la real orde;, circ;llar de 16 .de JU-
nio de 1903(D.O.núm.130)¡elartlCulo D7 del real decrat:0
ele 9 de diciembre de 1904(D. O. mí.m. 275) y de COnfOl'lUI-
dad con lo informado por 111 Comisión Liquida l1?ta d.e ~a
Intendencia militar de Cuba, acordó acceder a la petI-
ción del recurrente como comprendido en la real orcen
circular de 26 do febrero último (U. L. núm. 42) y ci1'-
calar de este Oentro de 24 de julio de 1905 (D. O. núme-
ro 1(8), autorizando al habilitado de expec,tantes á. e~l­
barco de dicha isla para reclamur y hacer aoono al m,e-
resada. de Ins expresadas pensiones de cruz en la forma
prevenida á los efectos tle pago. ,




Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sellar Ordenador de pagos de Guerra y Se~or J~.




Excmo. 81'.: En vista de la instancia pl'omo,:dft
por D." AmaBa CUOC¡'o y 808t&50, domiciliada 01.1 esa ciu-
dad, calle do Alfonso XU, 15, najo, viur1ll, del segund!)
teniente de Carabineros (E. R). retira 10, D. Lorenzo
Membriv0 y '1'o1'1'es, en súplica. da qt.lG Jo "oa dc~rl1dto' .
un depósito de g:uantía do aSJg.nltCI~n qn,~ sn. dlfun~o
esposo hizo en el batallónexpedlClOuano á Ji dlpll1aS lal-
mero 15. la Juuta do esta Inspección g'lllCI':l!, en nso ele
las atrib'uciones que lo concede la 1'1'::.1 orden circular (le
16 do junio de 19M -(D. O. núm. 131) yel al'!. 57 _(~cl
real decreto de 9 de dicielnbre de 190-1 (D. O. num;.21D),
16 VI ~lUéra 1907 o. O. nt5m. 1
-----------------~---------------------------
acordó desestimar la petición de la recurrente, en aten-
ción á quo según informe de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de .Filipina~, el causante se halla en
deseubierto dEl las asignaciones de febrero á junio de
18\1\1, ambos inclusive, pngadas á la interesada, de la's
cuales las correspondientes á febrero y marzo se le hacen
cargo en aju~te; .Y las do ftbl'ir, mayo y junio" siguientes
Foon compensadas con el depósito de go,rantíll cuya de-
volución se solicita.




Exc-mo: Seiíor Gobemador mi.litar de i\Iálaga.
Exono. ·Se1'l.or Inspector de la Comisión liquidadora de




Sueldos, haberes y gratificaciones'
Excmo. Sr.: Vista la instancia'cursada por V. E.
promovida por o.a María Andrea García de la Yedra, do-
miciliada en Vitoria, Zapatería, 69, viuda del primer
teniente de Infantería (E. R), D. Pedro Santiago Ama-
dor, en sÚplica do abono de las tres pagas de navegación
que no percibió su difunto esposo á su regreso de rllipi· .
nas; la Junta de esta Inspección general en uso de las
atdbllciones que le concede 18. real orden circular de 16
de junio de 1903 (D. O. nÚm. 130), el arto 57 del real do·
crelo de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275) y' de
conformiditd con lo informado por la Ordenación do pa-
gos de Guerra y Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas, acordó desestimar l.a petición de la
recurrente, en atención á haber dejado transcurrir los
1) afias ,que previene el vigente reglamento de Cont.abili-
dad de 1871, y por lo tanto prescripto el derecho que
pudiera teiler con arreglo á lo que pleviene la real orden
de 17 de mayo ültimo (C. h nÚ~. 86), que fija el alcan·
ce de la de 1'1 de enero del corriente afio (C. Tol. núm. 42).
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sellar Gobernador militar de Al3.va.
Excmo. Saiíor Ordollador do pagos de Guerra y, Sefior
Jefe de la Cotni~ión liquidadora de la> Intendencia.
militar de Filipinu.5.
Transportes
Excrno. Sr.: En vista <'le la instancia cursada por
V. E. en 28 de junio última, promovida por el tenienta
retirado de la Guardi:.1 Civil D. Facundo Carrasco Román
en súplica del abono del pasaje qne satisfizo de su pecu-
lio dcCuba á la Península, de su esposa y einco hijos,
'la J uuta de esta Inspección general, en uso de las atribu-
cion~8 que le concede la real orden circular de 16 de ju-
nio de 1903 (D. O. núm. 130), el artículo 57 del real de-
creto de 9 de dieiembl'e de 1904 (D. 'O .. ,núm. 275) y de
conformidad con lo informado por la Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar de Cuba; acordó desesti-
mar la petición del recurrente, por catec'er de derecho á
lo que solicita, uoa VE'Z' que segÚn se comprueba por el
certificado éxpedido por la Compafiía Trasatlántica, apa-
rece que el pasaje de la familia del interesado, ascenden-
te á 682,50 posos, fué abonado por lihramionto, 10 que
demuestra no 8atísfizo el pasaje en metálico, pues la Como
pafiía lo incluye en el pasaje oficial á cobrar dal Estado.
Dios guarde á V. El. muchos·afios. Madrid 28 de di-
ciembre de 1906.
El Inspector general,
. Enrique de Orozco
EKcmo.. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Se110r Jefe de la Comisión liquidadora de ia Intendencia
militar de Cuba.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
